PELAKSANAAN UJI KOMPETESI KEJURUAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN SMK MUHAMMADIYAH 4 KLATEN TENGAH by As’ad, Lutfi Maulana
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Instrumen penelitian Kesiapan Uji kompetensi SMK Muhammadiyah 4 Klaten 
Tengah  
Aspek  Nomor  Indikator  Ya  Tidak 
Administrasi 1 Struktur kepanitiaan   
 2 Jobdesk/tugas pantia   
 3 Ruang panitia   
 4 Pendanaan   
 5 Alat tulis   
 6 Soal/form penilaian   
 7 Penguji/asesor   
 8 Data peserta   
 9 Daftar hadir peserta   
 10 Data penguji   
 11 Daftar penguji   
 12 Peraturan uji kompetensi   
 13 Jadwal uji kompetensi   
Jumlah   
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Instrumen Kesiapan Peralatan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Aspek  Nomor  Indikator  Ya  Tidak 
Alat 14 Alat tangan   
 15 Kunci Moment   
 16 Hydrometer   
 17 Fuller gauge   
 18 Avometer   
 19 
Engine stand atau 
mobil (karburator) 
  
 20 
Komponen mesin 
(Pengukuran 
komponen) 
  
 21 Tool box/caddy tools   
 22 Compression tester   
 23 Radiator tester   
 24 Timing light   
 25 Bahan bakar    
 26 thermometer   
 27 Hydrometer   
 28 Mikro meter   
 29 Jangka sorong   
 30 Panel kelistrikan body   
 31 Kabel-kabel   
Jumlah   
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Instrumen Kesiapan Perlengkapan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Aspek  Nomor  Indikator  
Ya  Tidak 
Perlengkapan 31 Manjun 
  
 32 Cover vender 
  
 33 Cover seat 
 
 
 34 Steering cover 
 
 
 35 
Tempat uji 
kompetensi 
 
 
 36 Jalur atau petunjuk 
 
 
 37 Rambu-rambu 
 
 
 38 Dongkrak  
 
 
 39 Meja  
 
 
 40 Kursi  
 
 
Jumlah 
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Instrumen Observasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Kejuruan 
Aspek  Nomor  Indikator  Ya  Tidak  
Proses 
pendaftaran 
1 Waktu pelaksanaan uji 
kompetensi 
  
 
2 Level pada kompetensi 
keahlian 
  
 
3 Penjelasan proses 
penilaian 
  
 4 Form peserta   
Proses 
penilaian 
5 Penilaian yang 
direncanakan 
  
 6 Penilaian obyektif   
 7 Peniliaan sistematis   
 
8 Penilaian 
terdokumentasi 
  
 9 Penilaian saat proses uji   
 
10 Kontrak kegiatan uji 
kompetensi 
  
Proses uji 
kompetensi 
11 Pengujian dengan 
metode praktik 
  
 
12 Pengujian dengan 
metode lisan 
  
 
13 Pengujian dengan 
metode pengamatan 
  
 
14 Soal yang didapat 
peserta sama 
  
 
15 Tempat TUK 
bersertifikat LSP/BNSP 
  
 
16 Kelayakan peralatan 
teknik 
  
 
17 Jumlah alat sesuai 
kebutuhan 
  
 18 Hasil terdokumentasi   
 
19 Bukti atau hasil yang 
sesuai dinyatakan lulus  
  
 
20 
Bukti atau hasil yang 
tidak sesuai dinyatakan 
tidak lulus 
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Lembar observasi hasil uji kompetensi 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OA 
Pelaksanaan Uji Ke : I (Pertama) 
Nama Siswa  : 
1. Adi Wibowo 7. Arifin Nugroh 
2. Akbar Fira Andrianto  8. Dika Yoga Pratama 
3. Andi Susilo Sasono 9. Dwi Anggoro 
4. Andri Budiono 10. Elfan Febri 
5. Ardan Aji Nugroho 11. Irvan Firdaus 
6. Ari Yulianto  12. M. Rifai 
No.  
Indikator  
Ya atau Tidak 
Ket. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Peserta uji sesuai 
daftar pada hari I 
            
  
2. 
 
Siswa yang lulus 
pemeriksaan 
komponen mesin 
            
  
3. Siswa yang lulus 
kelistrikan body 
            
  
4. Siswa yang lulus 
tune up mesin 
konvensional 
            
 
 
5. Item yang lulus 
pemeriksaan 
komponen 
            
  
6. Item yang lulus 
kelistrikan body 
              
7. Item yang lulus 
tune-up 
              
JUMLAH   
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Lembar observasi hasil uji kompetensi 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OA 
Pelaksanaan Uji Ke : II 
Nama Siswa  : 
No
.  Indikator  
Ya atau Tidak Ket. 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
1. Peserta uji sesuai 
daftar pada hari II 
              
2. 
 
Siswa yang lulus 
periksaan 
komponen mesin 
            
  
3. Siswa yang lulus 
kelistrikan body 
              
4. Siswa yang lulus 
tune up mesin 
konvensional 
            
  
5. Item yang lulus 
pemeriksaan 
komponen f 
            
  
6. Item yang lulus 
kelistrikan body 
              
7. Item yang lulus 
tidak lulus tune-up 
              
JUMLAH   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Nanda Putra Utama 19. Riski Suryo Cahyono  
14. Nigel Ramadhan 20. Rizki Putra Pratama 
15. Nur Cholis Ahsanudin 21. Roni Apriyanto 
16. Okta Pamungkas Suta 22.  Septian Eri Pmabudi 
17. Prita Udi Pamungkas 23. Slamet Hartono 
18. Rifaldi Arya Batista 24. Yusril Indro Prasetyo 
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Lembar observasi hasil uji kompetensi 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OB 
Pelaksanaan Uji Ke : III 
Nama Siswa  : 
1. Abid Abdillah Rasyid  8.  Dandi Febriyanto 
2. Adi Setiawan  9.  Dhimas Yusuf Affandi 
3. Agung Aji Prasetyo  10.  Diky Kurniawan 
4. Ahmad Nurcholis  11. Dwi Kistanto 
5. Angga Eko Prasetyo  12. Ichsan Miftachudin 
6. Bagus Windianto  13. Inung Mardityanta 
7. Danang Handa Kurniawan   
No.  
Indikator  
Ya atau Tidak Ket. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
1. Peserta uji 
sesuai daftar 
pada hari III 
               
2. 
 
Siswa yang 
lulus periksaan 
komponen 
mesin 
               
3. Siswa yang 
lulus kelistrikan 
body 
               
4. Siswa yang 
lulus tune up 
mesin 
konvensional 
               
5. Item yang lulus 
pemeriksaan 
komponen 
               
6. Item yang lulus 
kelistrikan body 
               
7. Item yang lulus 
tidak lulus tune-
up 
               
JUMLAH   
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Lembar observasi hasil uji kompetensi 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OB 
Pelaksanaan Uji Ke : IV 
Nama Siswa  : 
No
.  
Indikator  
Ya atau Tidak 
Ket. 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1. Peserta uji sesuai 
daftar pada hari IV 
      -      11 91,67 % 
2. 
 
Siswa yang lulus 
periksaan 
komponen mesin 
- -           10 83,33 % 
3. Siswa yang lulus 
kelistrikan body 
-  -       -  - 8 66,66 % 
4. Siswa yang lulus 
tune up mesin 
konvensional 
-    -     -   
 
9 
 
75 % 
5. Item yang lulus 
pemeriksaan 
komponen 
- - -      - - -  6 50 % 
6. Item yang lulus 
kelistrikan body -  -       -  - 
 
8 
 
66,67 % 
7. Item yang lulus 
tidak lulus tune-up 
-    -      -  9 75 % 
JUMLAH 61 72,61 % 
 
 
 
 
 
 
14. Nanda Putra Utama 20. Riski Suryo Cahyono  
15. Nigel Ramadhan 21. Rizki Putra Pratama 
16. Nur Cholis Ahsanudin 22. Roni Apriyanto 
17. Okta Pamungkas Suta 23.  Septian Eri Pmabudi 
18. Prita Udi Pamungkas 24. Slamet Hartono 
19. Rifaldi Arya Batista 25. Yusril Indro Prasetyo 
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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian FT UNY
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Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Majelis Muhammadiyah 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian
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Lampiran 5. Data Kesiapan Uji kompetensi SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah  
Aspek  Nomor  Indikator  Ya  Tidak 
Administrasi 1 Struktur kepanitiaan   
 2 Jobdesk/tugas pantia   
 3 Ruang panitia   
 4 Pendanaan   
 5 Alat tulis   
 6 Soal/form penilaian   
 7 Penguji/asesor   
 8 Data peserta   
 9 Daftar hadir peserta   
 10 Data penguji   
 11 Daftar penguji   
 12 Peraturan uji kompetensi   
 13 Jadwal uji kompetensi   
Jumlah 12 1 
Dengan demikian data kesiapan administrasi uji kompetensi apabila dihitung 
menjadi persentase maka : 
Me  =
∑ Xi
n
 x 100% 
 =
12
13
 x 100% 
 = 92,30 % 
Angka perhitungan yang ditampilkan diatas merupakan persentase kesiapan sekolah 
dalam menghadapi uji kompetensi sebesar 92,30 %. 
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Lampiran 6. Data Kesiapan Peralatan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Aspek  Nomor  Indikator  Ya  Tidak 
Alat 14 Alat tangan   
 15 Kunci Moment   
 16 Hydrometer   
 17 Fuller gauge   
 18 Avometer   
 19 
Engine stand atau 
mobil (karburator) 
  
 20 
Komponen mesin 
(Pengukuran 
komponen) 
  
 21 Tool box/caddy tools   
 22 Compression tester   
 23 Radiator tester   
 24 Timing light   
 25 Bahan bakar    
 26 thermometer   
 27 Hydrometer   
 28 Mikro meter   
 29 Jangka sorong   
 30 Panel kelistrikan body   
 31 Kabel-kabel   
Jumlah 14 4 
Dengan demikian data kesiapan Peralatan uji kompetensi apabila dihitung menjadi 
persentase maka : 
Me  =
∑ Xi
n
 x 100% 
 =
14
18 x 100% 
 = 77,77 % 
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Angka perhitungan yang ditampilkan diatas merupakan persentase kesiapan 
Peralatan sekolah dalam menghadapi uji kompetensi sebesar 77,77 % 
Lampiran 7 . Data Kesiapan Perlengkapan SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Aspek  Nomor  Indikator  
Ya  Tidak 
Perlengkapan 31 Manjun 
  
 32 Cover vender 
  
 33 Cover seat 
 
 
 34 Steering cover 
 
 
 35 
Tempat uji 
kompetensi 
 
 
 36 Jalur atau petunjuk 
 
 
 37 Rambu-rambu 
 
 
 38 Dongkrak  
 
 
 39 Meja  
 
 
 40 Kursi  
 
 
Jumlah 
6 
4 
Dengan demikian data kesiapan Perlengkapan uji kompetensi apabila dihitung 
menjadi persentase maka : 
Me  =
∑ Xi
n
 x 100% 
 =
6
10 x 100% 
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 = 60 % 
Angka perhitungan yang ditampilkan diatas merupakan persentase kesiapan 
Perlengkapan sekolah dalam menghadapi uji kompetensi sebesar 60 % 
Lampiran 8 . Data Observasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Kejuruan 
Aspek  Nomor  Indikator  Ya  Tidak  
Proses 
pendaftaran 
1 Waktu pelaksanaan uji 
kompetensi 
  
 
2 Level pada kompetensi 
keahlian 
  
 
3 Penjelasan proses 
penilaian 
  
 4 Form peserta   
Proses 
penilaian 
5 Penilaian yang 
direncanakan 
  
 6 Penilaian obyektif   
 7 Peniliaan sistematis   
 
8 Penilaian 
terdokumentasi 
  
 9 Penilaian saat proses uji   
 
10 Kontrak kegiatan uji 
kompetensi 
  
Proses uji 
kompetensi 
11 Pengujian dengan 
metode praktik 
  
 
12 Pengujian dengan 
metode lisan 
  
 
13 Pengujian dengan 
metode pengamatan 
  
 
14 Soal yang didapat 
peserta sama 
  
 
15 Tempat TUK 
bersertifikat LSP/BNSP 
  
 
16 Kelayakan peralatan 
teknik 
  
 
17 Jumlah alat sesuai 
kebutuhan 
  
 18 Hasil terdokumentasi   
 
19 Bukti atau hasil yang 
sesuai dinyatakan lulus  
  
 
20 
Bukti atau hasil yang 
tidak sesuai dinyatakan 
tidak lulus 
  
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Dengan demikian data pelaksanaan uji kompetensi apabila dihitung menjadi 
persentase maka : 
Me  =
∑ Xi
n
 x 100% 
 =
15
20
 x 100% 
 = 75 % 
Angka perhitungan yang ditampilkan diatas merupakan persentase pelaksanaan uji 
kompetensi sebesar 75 % 
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Lembar observasi hasil uji kompetensi 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OA 
Pelaksanaan Uji Ke : I (Pertama) 
Nama Siswa  : 
7. Adi Wibowo 7. Arifin Nugroh 
8. Akbar Fira Andrianto  8. Dika Yoga Pratama 
9. Andi Susilo Sasono 9. Dwi Anggoro 
10. Andri Budiono 10. Elfan Febri 
11. Ardan Aji Nugroho 19. Irvan Firdaus 
12. Ari Yulianto  20. M. Rifai 
No.  
Indikator  
Ya atau Tidak 
Ket. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Peserta uji sesuai 
daftar pada hari I             
 
 
12 
 
 
100 % 
2. 
 
Siswa yang lulus 
pemeriksaan 
komponen mesin 
-     -    -   
 
9 
 
75 % 
3. Siswa yang lulus 
kelistrikan body    -  -  -     
 
 
9 
 
 
75 % 
4. Siswa yang lulus 
tune up mesin 
konvensional 
-    -  -    -  
 
8 
66,67 % 
 
5. Item yang lulus 
pemeriksaan 
komponen 
-    - -    -   
 
8 
 
 
66,67 % 
6. Item yang lulus 
kelistrikan body 
   -  -  -     9 75 % 
7. Item yang lulus 
tune-up 
-    -  -    -  8 66,67 % 
JUMLAH 63 75 % 
Dengan demikian data hasil pelaksanaan uji kompetensi apabila dihitung menjadi 
persentase maka : 
Me  =
∑ Xi
n
 x 100% 
 =
12+9+9+8+8+9+8
84
 x 100% = 75 % 
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Lembar observasi hasil uji kompetensi 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OA 
Pelaksanaan Uji Ke : II 
Nama Siswa  : 
No
.  Indikator  
Ya atau Tidak Ket. 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
1. Peserta uji sesuai 
daftar pada hari II             
 
12 
 
100% 
2. 
 
Siswa yang lulus 
periksaan 
komponen mesin 
-    - -     -  
 
8 
 
66,67% 
3. Siswa yang lulus 
kelistrikan body   -  - -     -  
 
8 
 
66,67% 
4. Siswa yang lulus 
tune up mesin 
konvensional 
 -    -       
 
10 
 
83,33 % 
5. Item yang lulus 
pemeriksaan 
komponen f 
-    - -     -  
 
8 
 
66,67% 
6. Item yang lulus 
kelistrikan body   -  - -     -  
 
8 
 
66,67% 
7. Item yang lulus 
tidak lulus tune-up  -    -       
 
10 
 
83,33 % 
JUMLAH 64 76,190 % 
Dengan demikian data hasil pelaksanaan uji kompetensi apabila dihitung menjadi 
persentase maka : 
Me  =
∑ Xi
n
 x 100% 
 =
12+8+8+10+8+8+10
84
 x 100% = 76, 19 % 
21. Nanda Putra Utama 19. Riski Suryo Cahyono  
22. Nigel Ramadhan 20. Rizki Putra Pratama 
23. Nur Cholis Ahsanudin 21. Roni Apriyanto 
24. Okta Pamungkas Suta 22.  Septian Eri Pmabudi 
25. Prita Udi Pamungkas 23. Slamet Hartono 
26. Rifaldi Arya Batista 24. Yusril Indro Prasetyo 
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Lembar observasi hasil uji kompetensi 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OB 
Pelaksanaan Uji Ke : III 
Nama Siswa  : 
8. Abid Abdillah Rasyid  8.  Dandi Febriyanto 
9. Adi Setiawan  9.  Dhimas Yusuf Affandi 
10. Agung Aji Prasetyo  10.  Diky Kurniawan 
11. Ahmad Nurcholis  11. Dwi Kistanto 
12. Angga Eko Prasetyo  12. Ichsan Miftachudin 
13. Bagus Windianto  13. Inung Mardityanta 
14. Danang Handa Kurniawan   
No.  
Indikator  
Ya atau Tidak Ket. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
1. Peserta uji 
sesuai daftar 
pada hari III 
             13 100 % 
2. 
 
Siswa yang 
lulus periksaan 
komponen 
mesin 
 -     -   - -   9 
69,23 
% 
3. Siswa yang 
lulus kelistrikan 
body 
          -   
 
12 
 
92,30 
% 
4. Siswa yang 
lulus tune up 
mesin 
konvensional 
          -   12 
92,30 
% 
5. Item yang lulus 
pemeriksaan 
komponen 
 -   -  -   - -   8 
61,53 
% 
6. Item yang lulus 
kelistrikan body           -   
 
12 
 
92,30 
% 
7. Item yang lulus 
tidak lulus tune-
up 
          -   12 
92,30 
% 
JUMLAH 
78 
85,71 
% 
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Dengan demikian data hasil pelaksanaan uji kompetensi apabila dihitung menjadi 
persentase maka : 
Me  =
∑ Xi
n
 x 100% 
 =
13+9+12+12+8+12+12
91
 x 100% 
  = 85,71 % 
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Lembar observasi hasil uji kompetensi 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OB 
Pelaksanaan Uji Ke : IV 
Nama Siswa  : 
No
.  
Indikator  
Ya atau Tidak 
Ket. 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1. Peserta uji sesuai 
daftar pada hari IV 
      -      11 91,67 % 
2. 
 
Siswa yang lulus 
periksaan 
komponen mesin 
- -           10 83,33 % 
3. Siswa yang lulus 
kelistrikan body 
-  -       -  - 8 66,66 % 
4. Siswa yang lulus 
tune up mesin 
konvensional 
-    -     -   
 
9 
 
75 % 
5. Item yang lulus 
pemeriksaan 
komponen 
- - -      - - -  6 50 % 
6. Item yang lulus 
kelistrikan body -  -       -  - 
 
8 
 
66,67 % 
7. Item yang lulus 
tidak lulus tune-up 
-    -      -  9 75 % 
JUMLAH 61 72,61 % 
 
Dengan demikian data hasil pelaksanaan uji kompetensi apabila dihitung menjadi 
persentase maka : 
Me  =
∑ Xi
n
 x 100% 
 =
11+10+8+9+6+8+9
84
 x 100% = 72,61 % 
20. Nanda Putra Utama 20. Riski Suryo Cahyono  
21. Nigel Ramadhan 21. Rizki Putra Pratama 
22. Nur Cholis Ahsanudin 22. Roni Apriyanto 
23. Okta Pamungkas Suta 23.  Septian Eri Pmabudi 
24. Prita Udi Pamungkas 24. Slamet Hartono 
25. Rifaldi Arya Batista 25. Yusril Indro Prasetyo 
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Dari perhitungan diatas selama pelaksanaan uji kompetensi yang terlaksana selama 4 
hari maka persentase hasil uji kompetensi adalah sebagai berikut : 
Me  =
∑ Xi
n
 
  =
𝟕𝟓 %+76,190 %+85,71 %+72,61 %
4
 
 = 77,37 % 
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JADWAL UJI KOMPETENSI 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OA 
Pelaksanaan Uji Ke : I (Pertama) 
Nama Siswa  : 
13. Adi Wibowo 
14. Akbar Fira Andrianto  
15. Andi Susilo Sasono 
16. Andri Budiono 
17. Ardan Aji Nugroho 
18. Ari Yulianto  
7. Arifin Nugroh 
8. Dika Yoga Pratama 
9. Dwi Anggoro 
10. Elfan Febri 
27. Irvan Firdaus 
28. M. Rifai 
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JADWAL UJI KOMPETENSI 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OA 
Pelaksanaan Uji Ke : II 
Nama Siswa  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Nanda Putra Utama 
12. Nigel Ramadhan 
13. Nur Cholis Ahsanudin 
14. Okta Pamungkas Suta 
15. Prita Udi Pamungkas 
16. Rifaldi Arya Batista 
17. Riski Suryo Cahyono  
18. Rizki Putra Pratama 
19. Roni Apriyanto 
20.  Septian Eri Pmabudi 
21. Slamet Hartono 
22. Yusril Indro Prasetyo 
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JADWAL UJI KOMPETENSI 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OB 
Pelaksanaan Uji Ke : III 
Nama Siswa  : 
15. Abid Abdillah Rasyid 
16. Adi Setiawan 
17. Agung Aji Prasetyo 
18. Ahmad Nurcholis 
19. Angga Eko Prasetyo 
20. Bagus Windianto 
21. Danang Handa Kurniawan 
8.  Dandi Febriyanto 
9.  Dhimas Yusuf Affandi 
10.  Diky Kurniawan 
11. Dwi Kistanto 
12. Ichsan Miftachudin 
13. Inung Mardityanta 
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JADWAL UJI KOMPETENSI 
 
Nama Sekolah  : SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah 
Kelas    : XI OB 
Pelaksanaan Uji Ke : IV 
Nama Siswa  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Nanda Putra Utama 
27. Nigel Ramadhan 
28. Nur Cholis Ahsanudin 
29. Okta Pamungkas Suta 
30. Prita Udi Pamungkas 
31. Rifaldi Arya Batista 
20. Riski Suryo Cahyono  
21. Rizki Putra Pratama 
22. Roni Apriyanto 
23.  Septian Eri Pmabudi 
24. Slamet Hartono 
25. Yusril Indro Prasetyo 
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Gb 2. Persipaan Peralatan Uji Kompetensi 
  
Gb 3. Pelaksanaan Uji Kompetensi 
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Gb 3. Pelaksanaan Uji 
Kompetensi 
Gb 4. Training Objek Uji Kompetensi 
 
  
Gb 5. Panel Kelistrikan Body 
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Gb 5. Engine atau mesin mobil 
 
  
Gb 6. Rambu-rambu 
 
 
Gb 7. Rambu-rambu ruang tunggu peserta 
 
